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イソモンガラ Pseudobalistes fuscus (Bloch et 
Schneider, 1801)の未成魚１尾が、和歌山県田辺





では稀である。全長 40 cm 以上になり、成長す
ると全身が黒ずむとともに、尾鰭の先端が伸び
















2009 年 12 月 20 日、研究棟飼育室の小型水槽
から水族館第 4 水槽室バックヤードの循環式予
備水槽（水量 1t、水温 20－21℃）に移収した。
この水槽の同居魚は、次の 9 種 31 尾だった。ア
ザハタ 1、オオモンハタ 1、ヘダイ 1、メジナ 1、
ハタタテダイ 8、カゴカキダイ 16、ナンヨウツ
バメウオ 1、クロハギ 1、メガネハギ 1 尾。餌は
オキアミとペレット（日に 2 回与える）やアジ
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